



































































































































































































































































































































































された面積基準は、2歳未満児は 4.11 ㎡ /人 以
上（ほふくや遊びのために必要な空間が含まれ
ておらず、この面積に加算して考えることが必
要）、2歳以上児は 2.43 ㎡ /人 以上（食事や午
睡の専用室を設け、遊びの際に食事と午睡の空
間を利用しない場合には、遊びの空間 [1.99 ㎡
/人 ]とともに、必要な食事の空間 1.03 ㎡ /人
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